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NEWS tBoklea B 
dangereus qun 
tton. 
\Ill. XX\"lll 
SOPH HOP-
Ltut Soelal Event 
of t he CoUere 
Y ear. SUO for you 
~nd your drar-
Let'a make a bi& 
time of It 
t\0.28 
TEC ACE TAKES CLARK 3 · 0 
l:)rofe sot· Scholz Lecttu·c 
O n Cou:uuunis1u and Fasci tu 
Plans "c t For 
... oph Ilop With 
Ref•ves' Mus ic 
l Ra Ia\ sky <..:on•plctcly 
~laster Clark Bauers 
In F inal Fullc t· A seruhly Be Ling Gt·angcr in Dual 
Autbor·-L<>rttu·t"r Puiut~"~ Out 
E!-wntinl Oiffere nc<>s of 
Two Govf>t·muf'nhl 
R s. lA r RlSING 
knll ocie ty 
P ick E leven 
Fron• Junior 
~(·('r(• l Or.2~mizntion 
Tick<>ls nrt' St• ll i u~ Futo~ l For 
DunN' nl Wort·t'toler 
Country Club 
Finn! plnn' ha 'e l><'t'n c•nmplc-H·tl 
<lunns;: tht• pnqt wtd, for tht ~oph llop, 
'' htdl •~ •t h~·cluh·tl fur the \\' nrn·~trr C:ummun i<ltn i 'l Rust<ian llt u piu • • · 
Finol Coal in Gcrmo n y Ch oirf' F t•om Tt•nm s l llU1 l'nuntr\· C'luh thi!l ,·omnl,: Pricla' ni):ht 
Is Exi~ti n~ Fas('is m I Other A('tiv ili<'S Tic·kct~. limttl'!l In nne hunehNI hrm.' 
ht•t•n ):!Iiili! rn~t (\urm~: the pnst few 
• h f 1 1 1 lla\'~ ancl lhl.'rt' nre imminrnt rro~ 1l:t' 3('11 1\. qtur en ts nne gut'sts !"k 11 11 t h1• ~<>rrt•t hnnnrnrv c:nt·it•tv ol 
T hn·c Junior· 
Are e lt•t·tcd 
By Tau Beta Pi 
H onor F r n t<'rnil y 10 PrcS('Ilt 
~" ttrd tu Out!ltunclin~ 
F rc•!<lmum 
1\1 1 hr nnnunl srrlng rttclging or Tau 
wt•n fnrn fulh pn·srntt'rl ''it h t ht• I rur the "t•nior•. he lei tlurinq the Pullrr l't't't' of n rnmpl<>te !'l'tlnut lur t he• ln~l 
I r I ( · .111tl mn. 1 ):ltlnnus tlnm·c ut t h~ cur- 1\l'tn P i. Trch'~ highest honornry 100 unrcn"or~t nc '" n >nut " nmmunl'•m 1 t•t·lun Tu~•cln,•. thrtr nnnunt tnrping 
r, Th r• " r•·nt ·~a"''' Th~ famed '" n Ret've~ t'l.t'l\' Jll"cl"•cl t hr•e t'ullt'Ar• ~·hA hR\•• nnrJ ·a~·i•tn Ill ('tit\' Rlltl raC'\IC'e of tile' ITIC'm!lt'r~ 11f tilt' Junior rJa« ~ - ' ,.~ ~ " n n " ' 
• .... h · 1nrl hi~ e~n·lw,tm nrc furni,Jun~ llw tO\'· 1 J' h 1 • 11 -' hv Prof Karl \\ II :-c hnl.r nut or. ,1 hu hnn· ht·~·n ou t-.tnmlin~: in rn~ti >l't'll nu t~lRIH tflll 'K' o ns ttcn ~· nnn 
lt•rl llrt•r nntl prnft ~•or or t•rnnmnir~ nt tult I. tit• 111 :111 i.npreqsivc C't'remonv 1 inglin~-r rhyt hm• nne! nR Jlltf\'cvnr~< of whu hove in ncltli t itll1 ~hmvn qunlitillM 
• · f I' · 1 mu~it• C'< trnnrdinllry fr11m t hr smooth tht lnh•erstl\' 11 enn•YI\';ti1HI, n.:;t thnt hod the entire ~l11dcmt hodv in f 1 1 h' Th 1 I d <I min~ nf u wnlt,o to the fn~lt••t . holleQt 11 cnc t•rs 1P o'lt' P ec ge wert' 
\\'c••lcwsd.l\' mnrning in lht finn! ll"t:ll1· a tc n~c· <piri t Prr<;<•nt memllt'r~ nf the 
hi\' ~>I tho• c·urr~nt Fuller ledurt• krieq <.;kull pa<st·tl nmnng tht ~ tucknl in pit-r~ nf "'ing thnt t\'rr C"nnw u11 from Chnrl~ · Oonin. Grort:t McKennA nnd ll nrlcm, tht thllu-t'r:- Wtlt lit <t•rvNI RIIRI'r \'nung lilt or whom nrc in thr l'"n~; Ru ''· ' nnd Gt>rmall\ a .. ( '(· th ir Inn~ hlnC'k ruht·~ with t''(pre~"inn• 
ampl'" Prnft•<<nr ~Chfll? pttintt•tl nul uf nhsnlutc immnhilitv l);ts~ing slmvh SpaC'inu< quart<'r" nt thr W nrc•t:ster lught ·I t'ight of tht• l uni~tr class. 
dt•nrl\' tht• rlitTt•r<"nt·c• llt't\\"'t'n thl' ::tt't lnnrl tnt·thorlicnllv bnt'k nntl forth, t•nt'h l'"tunrv !'lull hnvc been J-:1\'c•n tlw linlll 
ual t'•lml11m1i•l nne! Cno;ti'l lh t•nric~ nwmht•r MHI<icnlv tntlJWII . or rntht•r emt•c uver hv tlw c:mnmittrc. the• inn· 
nntl their ;H'tll'll int~rprl'lati"n of tht·~c <lttppctl th•• honnrt•d juniors on tht· ite•r~ ami "<·vc·rnl uf the fnc·ult\ \'rrdict 
lhtnrit.:« whit•h nrc being u~etl in rmw ril(ht •houlrlcr Tht imprt' ive ~remnnv of nnv 01111 nil would clcpltlc tht' C'On 
ti. l' wda\' In stet! ior tiftecn minuiC!I during whirh lrntq (>( the dirtinnnry hy ~~ vrral hun· 
"Bnth rhrtntnr"hipl\ are tundnment· t•lt•\c n runiors or ontstanclint: nhilitv tlrt•clmltt·t·ti,·c·~ or approval nll menniog 
alh· th< ~nn11 ," he l'nid "Hn~'in's tlic·tn ami qunlitie!l wert.' tapped T:wk rn~t'\' ... imply that tlw place is o k Thnqe 
tnr~lup is tl stt•p in 11 tmn~ition toworcls prc~id<Jrl nt this <·ercmnny whn hnwn't heon to the c:nunlr)' club 
ulumat~ elt·murmc·v whilt• thnt ur \ocr· Tht future memhcrq 11r gkull nntl have !';omcthim: in store fur llwm~t·lves 
mnnv j, cnn•itlt•red by the l~u-do;t~ as tht ir rN•nrtls follow when tht'V \. iew the mn~:nifirt'nl drive 
the mo<t nrh·nnC"ed nml lin:~! fonn nf John Gtmtnine or 13 Svlvnn Strrtl. 1111 to tht.' 'hdlererl enlrnnrr tn thi~ 
Ruthurll\ II' wdl a~ thcnry \t the ~i~mrt .\lrthn Ep~ilun. C'aptam or lht pnlntrnl m::tn~IIHl 
Jlrl''~llt tinw rnmmuni•m •~ more f11nthall lt•nm Tnu·k ll'ltlll rhtrlct).' Quc:<lion, clm•s the.' counlr\' duh hR\'( 
tht11n thun pnl('tice whik Fasc·t~m i~ I'H' hmnn \'\·ar, Jln~l'l•nll tcnm, l' re~i n b;ilromyt i\n.~'''t'r in ut1icnlrlll\'(' nnd 
nhnm<t whollv prnrtirl' \\ ith littlt lht·u rlt•nt ul hi'< l'la'<s durin)( thr Suphtll11rtn• on lup nf thnl vuu ran dnn• t• in it if 
n "' o1r nml \'ire l'rt·~itlt·nt durin): Ill• vou get tlrt·tl of the main lli•Or 
\\'t nt·t'tl <Ill mtelh~:tnt IIIHltr•tanrl- 1 1 f I T h I' I Ulllur \'car mc..·tn •cr n t II.' ec. uun lhd <cnm••uw m1·n tiun the Jlfl<t• 1 H 
Ill)! nt tht• radu·nl mun•mt·nt• in the 1 1 1 thl n ,111< 11<'11\'t: 111 t' 0~" R l'\Jn. nut why nnt) \\'e admit 11 ~ nut the 
" urltl ol tudny .. he t'XJ'lanwcl .. .,0 we I hnrlt'" C' Bonrn of Yonkers, I' \' . prl<'t· of n dnml dunce hut then 1t i~n'l 
,\!ric II P o well , ~1wnki ng for Ta11 
Ill· In Pi, nmlount•Nl t hn L thcc;c men 
hucl l~t·cm singled out or the large Junior 
l'!n« \(l rcrcive th t!l hiKh honor whu·h 
rurrr•JKlncl~ to the Phi Brto Kn111lll of 
tlw Lil><•ral /\rts schouls 
C'hnrlt•M llonin hns been an nil arottnd 
1111111 nt•tivc in rhc;!l atTnirc!, ~ports, and 
fru tunal life li t• i~ n member of 
Phi Rigmn Kappn. representative 
rrum that house on the interfra 
t<ernity round!. and the gclitor in·C'hief 
eel T l~l'll NEW~ 1 h• WI\~ t•hainnnn or 
th1• hiJ:hly f:uC'rC~Rful junior Prom, n 
n mt•lll llt'r or the Soph lln p committee 
l't!l\'t:d h1 letter 111 that t<port nncl also 
o mrmhc r or the trnt•k team He has 
l11·t n •t·c·retary of the Arnericnn Society 
ur l'i\•11 gngineers during the pnst year 
<':In be n!Jic 111 ditTercnllntt• hctwl!en a nwmhc.•r of Ph1 !"i~t nln Knppn, nnd n rim m don<·t· Th<>r~·~ only en1e• So ph Mt'l(t•nnn and Yelling nrc both mcm 
prt~pngnnlla and educutim1 pmpngnn· Tteu llt•ln Pi trnck nntl ~ncct•r tt-nm~. Jlup nntl this i~ at 1\ nmninnl ~tum her' ut P hi GmTlmn ll<~ltn Prntcrnity 
cln '' hkh tl·ll ~ what to think. nnd rdu· Ethtor in·l' hief uf tla TE( ' Jl N ~\\' S. 1 • 1 h d Me K~ nna hns been nctrve in many 
t'at111n whiC'h tl'nt·he~ how ltl think." ol $:.!00 per cuup c ts K 1011 c arge 
"<l'rt·tnr,· of the 1\ S I F. n mc.;mhtr nml tlu~ mrlutle·~ the rlllnt't urdc.; ro:, duh nrnund the "rhool surh ns tht 
Tracing the htswr" nf Ru ' 111." pro- ur ·1 t·l'h Cnunt'il nnd t'hounnnn nl th• ,, h1ch n•m•mh u<~ that n n·nl trent i• l<nchn nub, Newmnn Club, ami ~:rc'~ in Cllllllllun"ti<' th~nrv nncl np· Jun1or P rom 1 tmmlltt<:e 11 " If · l'nmcrn Club. li e hns lwen active in pliC'nlittn Prnfe<sllr Rrhcll7, who hnc: in wait f11r n nlt.cnunnt~ you re 
vi,tl(•cl Ru~si:J nnd Gem1nny fnur ttmeq 
in the pn<~t cil(hl year!!, ~thcl\vcd that 
lht Ru•sinn Revolution ~:a\'e tht• rom · 
munt<>ts their firl>t opportunitv tn net· 
ualh put mtn practice thc:ir rathcal 
dO<·trines whtch IIJ) to that ttmt• had 
R~>~owr \ ouu~ ul 'orw1ch, ('mm • 11 mtcre;;tccl, huv your tickets nml then 
nll'lllher or Phi c;nmmu L>clta, nncl Tau nut~· that ~·ou really nre ~~:cttin~~: n trer•l 
lltln Jle Oil the fnothaJl tenm fur uf smn<'lhing llt'W in the hilt' o( clnn~ 
thru \'COr,., Bn l.:t:tlr.•ll manager .tnt! ortlers 
n•<t'<tant nnd on the st1ph hop rom .\flclitiunBl mfurmatic>n nhout Ken 
ttuttt·t• Reeves wo' rt·e !'lvccl ot the cclitorinl 
tlw Mosque and was HuNiness Munn~ter 
during I his lnst ycnr lie i11 a mcmher 
"' tht (~lee Club nnd one or the four 
whu were pkkecl to mn.ke up thi>t year's 
quartet 
\ uung hll>- ~en active on the rout· 
hall tenm having beCJn nn the squad for 
tht• laal three years. lie h1 Manager 
clc< l ur the basketbnll tenrn and nlao 
mtmhcr or the Soph !lop committee 
lie 1s tnkmg the M B course and i~ 
a nu·mher of the Tech Council from tht 
Ray Fork <'y Orivt.'~< in Two 
RnnK in First luoin~ 
Ato~l<tlllh on Clnrk 
1\fES 11\11-:R GET HIT! 
P o ol Rile-y Foils M o in Southers 
S trikinf( Out in Ninth 
With Bogs Loauled 
llchincl the ~hutout p!trhing o r AI 
Rn•lnY~ky, the Tcchmen swept the nn· 
nun! !'erics with Clnrk University b y d e-
ft•nting them 30 on the Alumni Field 
ln~t ~nturcloy. Agnin it was a pitching 
hnttlt' between the nee hurlers, At 
Raslnvsky nnd Russ Granger: and 
again AI t'mtrged the vit'tor He lim· 
itecl the Clark batters to live hila and 
~trurk ou t fif teen men. Granger held 
thr Technwn to lour hill!, but hi11 wild· 
nr•N nml a few untimely errors b y 
his tenm mules gnve the Engineer~ a 
two run lend in the firs t inning. Thit 
vtrtory gives Tech a clean 11late in 
oil '!JlOrt!l against Clark this school 
nar, having defeated them once in 
Horccr, And twice in ha..~kelhall and 
bn~«~bnll. 
T n the fi rs t inning the Boynton Hill· 
ers took the lead b y scoring twice. 
Frank Gustnfaon was hit b y a pitched 
hall ond then stole second. Tom Win· 
gorclner walkerl a ncl both he nncl Gus· 
lnfson ndvnnred n ba~e nn n pn~~sed 
hnll noth scored when Spen~r booted 
f{a~lavsky'll ho t gro under. Rny Forkey 
theo singled to center hut Granger 
tightened to prevent further sroring in 
lhis inning. 
Tech scored its third tmd final run 
in the seventh. Russ K orolyshun 
~ingled to left, but was thro wn out on 
n close play at second wht'n he at· 
tempted to s t retch it to a do uhle . Ward 
Me~•imcr f<>llowed hy n ~tingle to center 
nnrl stole 11econd. H e scorecl on Gus-
tflfson's hn.~~e knttck through the hox. 
Meanwhile, RMlavsky kept the Clark 
nine at bay not allowing a runner to 
n·nrh third in the first ei~ht innings. 
In the ninth inning the Main Southers 
rallied and loaded the basea with n walk 
unci two hilt. Ray F leminJ!:, the first 
hatter ~inglecl to center and advanced 
to third o n Lewis' single to right. 
Lewis stole ~~econd putting him in 
~cnring position. Ras.lavsky then bore 
cluwn and forced the nt'xt two batters 
ht•cn merely nrmC'hair ide:~~ At the Hit•hord MunS<m or Wo rcester, n 
l'lt•J.:inning of their rule ju<l nrtrr the member of Theto UpNilon Omegn, on 
Cl•nrlusion of the Wo rld War, the the hasketbnll squad for three year• 
!'ummuni!ols under Stalin. Trot!<k\' and onrl t'nptnrn dunng th•" lac;t v~ar 
Lenm attempterl to gain their Utopia anti ha• rc:re•ved the vnr•ity W twill 
in one step hy nationnli1ing nll the tn tht~ ~port 
lnml. machincrv. factoric'l and bnnk!'., R1dwrd Elliot of :-:t•w Ro<'h. e lle. N 
Uulore~ecn ltv them thi'l re~ultcrl in Y II rnt•mber u! Phi Gammn n1•hn 
n •harp decline in bu.,inl'~ and such <111d Tau Beta Pi on Cc~Jthall team for 
11 lood l'hnrtoge in 1921 that it ic; esti· thrct years, lhc )0\'\'l:C ba~kctbnll 
mnterl that 0\'er ~ix milliun Ru~·ian~ team fe1r thr~:c yenr~. C la.<;s Pre!<tde nt 
•t:~rverl to dca th From this t'xper i- twin nnd vtce pre ident once, Tech 
tncc• the government renli1ed their mil'- II ()\11\Cil, and ]unwr Editor or the " Pt·d· 
tnk.. or huving no industrutl policies lt•r" !!lllff. 
omc·t•s of Tglfi NEWS fr()m their CClr· 
r(·~pondnnt in Boston. Ken Reeves i~ 
ont: tJf the lm•ic• t orchestrn lenrlrl"' in 
:-:t·~>' England lie ha'l played for 
c·ullegu nil the way from Dartmouth 
to Ilnrvard nncl back agurn gcvrrnl 
·ummcrs hnvc het•n spent ailrund where 
hi~ IJ:md wM rentured on the French 
!{iviera Other summers have been 
pa••cd at the Jl'o'cas'le in Mnrbleheacl 
'\In!<• . famou~ marine dme and fiance 
rt'ncie7.VOU~ or the Zllorth Shore Smart 
SN; another nt t he Algonquin Cluh in 
New York City IDroadcnsL by Colum· 
bini: and I~ 1 summer at the Oyster 
llnrbors rtuh nt Ostcrvtlle.on-Cape 
f od Hotels of Roston and New York 
when: Reeve!! anrl hi.~ band have played 
rrad like a who's who or hotels in the 
hig town!! The Dnrtmouth c:nrnivnl of 
this pasl year voted t hem lhe best. 
hand on the- campus. even including in 
th•~ vote the big band for t he big 
Junior ClaRs. to pop ouL to lhe infield . lie weakened 
tn go along wilh their new •f'ldal clem· E\'cretl Lent'h or 4 f<;flgewl'li1d Street, 
ocrnr\ Therefore. Rus~•" retumed in \\'C>rrc~ter, a memlx•r or Theta Upsilon 
l!l'1i 2 to partial private enterpri:;e Omega, on the football squad for three 
Thtn was llegun the firl't nf Ru!'•ia's nnr' and co-captain·elect Cor next yenr, 
fi\'., yeAr plane; to indu~triali1e the llltt'rdn~s rootl.Jall. Sports Editor ur 
whf>le nntion. I Tg('ll ::-\E\VS ancl 1.1 memher or tht 
"Teach us to p roduce." wM RuFsia's inH rdn•!l rifle team. 
chnllenge "and we will show you how 'Jsa(Jurc Touhman or llnrtford, <'onn. 
to rli~tribute" Sil(ma Omega P si member or !ootbnll 
They are still learning team for three years member or Tech 
(Continued on Page 2, Col. 4) I (Continued on P age 3, Col 3) clant·e of the week end. (Continued on Page 2, Col. I ) 
Tnu Betn Pi will nnnnunce lhe firs t momentarily and walked Granger load· 
of their annual award, to the member ing the bases. Ho wever, he ended the 
crf the Jtre~hman claJ< who has been gnrne b v ottrtking out Co-captain Riley 
nut•tonchng in &eholnnhtp and Jenner thus winning his fourth eame in a s 
hi11 nflrr the final exams and mork mony starts. 
nrc is.•uecl. This man will of necell8ity Jack Rul!hton who strained hla hip 
hnve to 1>c a first honor man The in the Mn1111. State gam e was unable to 
announcement will probably not be ploy IIi!! position at Brat was ably 
matle till the 6rat fall assembly nnd tilled by Ray Forkey who usually played 
the regular fall pledging of Tau Octo •hort. The ahort.-stop po. ition was 
Pi. heltl down hy the versatile !len Lam. 
'I hcnllorc H . Morgan or the elect ricnl 
engineering department was singularly 
honored by being pledged, the on ly 
mtmher of the faculty thus honnretl, 
to Tau Beta P i. by his home chap~r 
at Stanford Universi ty 
hert. 
The fielding gem of the day was made 
by Ray P'orkey when he snared Riley' s 
liner and s tepped on fir•t to double 
Crnnger off the bag. 
(Contanued on P nge 4. Col. 4) 
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NEWS 
t936 Member IQJ7 
J:Usocaed Colle6de Press 
Distributors of 
Colle6iafe DitSest 
Puhh•hetl even Tue-day of the Cu.lt'Rt '~:a• tw 
The Tech Newa Association of the W orcnter Polytechnic I nstitute 
EDITOR-IN-CHIEF 
TEUJ l\EWS 
.i\lud•'('Ll ~ ,k ' 
~Lndenl 
Fot· 
llclp 
Petition 
Groll (> Hnpt'!" Sot·c·c·•· Will BP 
\luclt• Mujor S(tOrl a l 
At hlf'lic· A!oo ... c•mbly 
Profc~ ... oa· St· ltolz l...e•t•lu•·c• ... 
On <:ummuni-.m , Fa~"~c· i ... m 
II ntn t r m 1'.1 ' I I "I I t 
"( ••ll lllllllll ' ln "·•·<~I .. II K.trl :O.I.IrX ,; 
rltK triiiCS tl the cvuhtlllll •II •Hit I \ 
theortllt.tlh tnkt s :llhunt.•~:• s uf tht 
int' at.aloh· c-h.lllj::t!; ot ~· ll'lt'l\ ," at<! 
the l"u11cr I•·• turcr, 'I" ht• pill~ J'TI•I: 
rt'~' nlon~: tu rl~vdup n new order 
tr•un the t ulll• <li t lw nlrl Thts nt w 
May 26, 1937 
I-leal .in l(emp's 
~Iod •ru l\Iu ic 
Is Calcula ted 
Eawrgr Lihe ral ctl h~ Oanrer 
\\ ou lcl R ai10e Elephant 
32 )lite in Air· 
Charles C. Bonin, '38 
.. rrtcr, 1 "'rt ut llt.,paa • ~ to I• ·' 
Tn tht Erlttor" ul the st:ttt• \\tth 1111 mnrkt ts nn r.ttt.• ~>I Tht·rc" hent in modt:rn tlann mu<ic 
II-< 1\"JHtll.'rl lw llal Kemp'« rns dance 
nrd11 .. •tra S11 mur·h. in fact. that 1.200 
"''"JIIe clandn!:( to Kemp's mu~ic lor 
1 hrcl.' I. ours generate enough h~at to 
wnrtn tt two-storv house for two days 
in 11rrlinan wil\ler weather 
MANAGING EDITOR BUSI:\ESS MM\AGER 'l Er II \ E\\"S, "'" h:tll!W nll<l "11h ,111·h 111 t~hunclant't l~tnllt·llttll ol 1:"'"1< thnt ,•:u·h man t ;an help httn C. john Lindegren, Jr. '38 Robert M. Taft, '3~ 
'Il l\• ptlttintt prllltl•rl loduw ha~ ~l·lf " 
lll'l'n \Htll~n lnr the c'<pre's purpose NEWS EDITOR 
Allen R . Deschcre. '38 
SPORTS EDlTOR 
Everett W. Leach, '38 ut ntltlllptin~ tu ):Ol th;,; .\thlt• tit• Cuun- ltncrl a tldinitc '"Tit'S 111 trnn tli1111 I"' 
noels 1rrr~t 111 tht••r· ~It'll" '' tlw <lk 
tnturslup in whir·h 1 hi.' J;lUtl· is thl•un•t 
i(allr undtt tht· nu1trrol •rl tht• ""r~na,.: 
p<•uple 1 hr< ~ ~ lullo\\t'll ln· •n;·mlt•m 
II whit•h till' ~ liltr· tlt'-oiJIJ't'otr~ Th< 
thirtl aud linn! ~tlll(e '' tlw uh~oluh· 
SECRETARY 
13yron II. Wilson, '38 
CmCULATION MANAGER 
Robert B. Abbe. ·as 
l"il 111 rt•<'rlJ: IIi:rt• '•I<'C<'r, :.1~ a major -;port 
JU~IOR EDITORS 
IH·r•• .1t Tc\'11 This J!l'titttm hM ht!.-n 
<t~md h\ thl· t'ro<ll h. nil tlw lettermen 
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-editorials- These ft:w remarks mar lead ttl 11umc 
rcVI\'ttls or new understanding~ on tlw I
I rather_ hullow ~o them even 1£ iL isn't 
to tht:tr fraternal)' hm~hcrs. 
_ llill They arc inttmdcrl only ns n L-----------------' ,;tarter toward something dellnite Ont! 
politics 
Dunng tht! pnMt yl.'nr nncl n hal£ <I 
prohlem ha~ h~cn brewing at Tl.'ch 
wh1ch ill Flr>wlv cummg to a head. we 
had better begin getting ready to 
face it before it i~ tno late The use 
or fraternity p<~litir'l at the Institute 
is going a httle tno far l llcre we 
pause to ~y one thmg tn those rcad~r~ 
who are already laughang and <aving 
"the :-." EWS i'l n fine organitatmn to 
be !damming hclUse cnntrnl" Wt• atlmil 
the ' E\VS ill as b.·ull)' an tht, thing 
as mosl nrgnni7ntion'l, hut our o;itua-
tion is une whirh hM been handed elmo. n 
from ycnr to )'ear it i~ not n new 
thing The prohlem rncin~e u'l now is 
the advent of politk into organizations 
where they hnve twlclnm been hdore. 
We quoit! ' "1\n ounl.'e of pre,•cntion 
ill worth a pound of cure") 
A cert<tin nmcnml of politicK unrl elec--
t ioneering in cla~s clt,ctaonR anrl ~mnllllr 
minor cm1nnizaUons Is ~tour! c-cpcricmce 
fo r the men involved, and it is not our 
purpMe to conclemn them The chit•f 
pmhlcm cllm<'q in our nlhlrtk~, refer· 
ring of cc1ursc to capt.ain~ anrl mana~:er~ 
T he lac-k uf athlttc'l In the t•lu~s of 
1937 can he hlamccl in o;omc mca!\urt 
for our ~vcr-incrl.'a. imt prohlcm Thi" 
neces.~a tatcd tht election nf Junior~ II~ 
c-aptain" of mo~t all ~pnrt<c nntl a mnd 
&ernmble by the huu•c' t tl gH t he•<' 
captain~ A good t:'<atnplc uf a 1>rohlcm 
arising frnm thi11 t!l our football h:nm: 
our thi 'i year'!! captain unduuhtrcllv 
the hcsl man on the tenm during the 
rm~t thrte St'a•nn~. will he plavinl( hi,_ 
senior year with someone else M \'ap· 
tain The ~<nme ill true in hn•ke tbnll 
We of the NE\\'S do not know the in 
ner workings or the clt:l' tinn• for next 
year, hut we find ~orne Ull\IHual situa 
Lions. The mlm sharing I he hnnnr on 
one team, neither thus ltein.: ahle tn 
1\ll)' he Is t•np tnin, n mnn heing ell't'tcrl 
captnin of n tc11m fur the ~t·t·nttd time•, 
a th ing clone only rHH'<' hdurc In W 
P . I. athlet ic nnnnl~; and then the 
rather unusual situn tion of the ruunge~l 
man, in yenr8 or ~crvice, a~ raplain of 
another team. Tht• Tl~CII 'J g \\'S i<~ 
111 no way nttcmpttng to clttral'l from 
the n hility of nny of the ... men. hut it 
is lr\'ing to <~how that the honor or 
hcing capt.nin c1f a team, And there 
shoulrl he t;t>mc honor ri~;htfully con-
nected with such n position, must l>c 
final ~ta LPment: the presicknl ut the 
Institute i~ in hearty appro,•n l uf the 
a hove. 
complex, isn ' t it '! 
l.oyalty I It i~ n wmukrful nttnhutt•, 
or vet, is it a wonderful attrihutc> In 
a hrvarl •en•e. it i• certainly. hut the 
wnrd is surely overworked in mndcm 
college tire \\' e are speaking of luynlt ,. 
10 the sense of the so-cnllecl cnlkge "Jiir· 
it fralernily spirit, cla~s ~parit, etc. 
Chi\'alr y I There is annthcr \\'llnth·r· 
lui attnhute All lilcrature, f'la•~it•:'ll 
;~nd Romantic, modem atul nrwi~nt, 
rem indo; us that we ~houlrl he l hi,•al 
rous, that we should hcccl lht• dt'sir~q 
ul the fairer sex. 
lr1duslrv I There is the word (nr 
vnu I In the eyes CJf lhe llru(cssvr!l, 
incluqtry and application tu ~tuclv iM 
the un ly road to succes!' nnd hnpplttN<~. 
i\t lcn!lt, that is the impr(·~~IUII held 
by the average undergradm\lc. 
Luynlly I C'hivnlry I lndu~ trv l Thn.>t' 
wurcls. euch with nn import thnt it 
wpulcl take a lifetime In ('(ln~iflcr fully 
But. ala~. each has so matw tiJIJtlit"a 
linn~ thaL if one tries ltJ tnrry uul tlw 
n·quasates <lf nil thn·f..', he <uon linrb 
hi~ ~xistcn~ an eternal hattie with1n 
him<cH. If the cnllcge man kcl'l" tha l 
elate with "The Gar!" instead uf gmnv 
to the special fralcmit)' mt·cting, tht• 
hruthcrs pmnnunc~: him lno;t hi~ frn· 
tcrnitv spirit is chhing his life as 
\\nrthlt-~ If he docs nut prcpnrl' the 
~lath a~~ignmcnL because there wa~ n 
fmtcmit1· initiation. the instru.:tor~ 
pronounce him IO!;t ht' i~ in tlw wrong 
J'('\\ h~ will ne,•er be n ~urn·s~ Ti 
he hreaks n date in ord<' r to s lurly for 
nn nnt-~<prcted exnm, his rrwmiR pro-
awuncc him lost he hns hiq nnsc tn th<' 
.:nml ~tnm he 11hould get snml' thing 
hf'~1des "hat i~ in hrmk!l from hi~ col 
lcgt' life. And liO it goes: be !1hiv~aln>us. 
,·uu arc lost: ha loynl, )'On nrc lust, be 
inclustriuu~. you arc l<l~t. 
Suml' decision ns lo the prnp~r tnur~e 
mu~l he reached, cl~r the mnn will lind 
himse-lf in constnnt conllit•t '''lth him 
't:lf There can he onh• nne s11lution. 
The indivirJual mu«t rl<l th1• lt<·<:l po• i-
ltle in C\'el")· thing and not wnrrv nhuut 
\\h:Jl is ldt untlone. No mrthcr how 
well a thing i~ done, th ... re will nlwnv · 
ho criticism, but there is nn llll'<'ssit r 
for ~elf<rilicism. The indi,idunl must 
non it th•rmt·n, tlw muna~o:<.·r rtml the 
n•<i lanl m:uw~:cr I t •ct·m~ thnt with 
"\l<'h a lnrge '-fJUad a< the '!X'('(·r tl'tun 
•·arrit-- anti lor the l"tT\' t•'<t'tlltnl rea 
~""' li,ll'rl hl.'l'lw 111 lavnt nt ~nCC<'f that 
tho t·ullt·).(t will •I):Tl't to han· it a« a 
m:qur •port Thcrt:t<>re. it '' hoped that 
the n:maanth:r ol the l'ullt:~:e will ('nop 
t•rah with tht• ~wet.•r t••nm in nttempt 
in~-: tn m.1kc at n major 'JI<Irt at the next 
Sport- .\~'tmhh 
Sinn-rd' \"IIUr<, 
JOII\ S ~!Ul>CETT. ·3-.. r·apt 
<ll·mnntlt'\ 111 "h11 h cn·rvthlltl: " I tee 
fur l'\·,·rvhurl)' ,\t tht• pn· r.:rll 1111.1' 
Ru"ia is in tht tran it1un ta\W I•·· 
tw<·tn •li•tawr,hip .mrl ••><·ialt•m. thl.' 
pri!•UII rhl·tator•htp lot.·tlll: (I J>:ITtl' 
tlit •t.llor,hap t'tullr•ollcd lw a HU (Jtl() 
miooril\' ~mup 
'The rlitlcrcun• loch\lTII t' ummuni 111 
nn<l .\nardu 111 1 he J>l".lktr • ununut'd, 
"ts thnt .\n:1rl'h1 m '' 1~1 eel 111 tor<·dul 
·11 t·rt·' a lt1t of nouri-hmt.nt in the 
l'IIL·r~:' rl·k:l•l.'rl hv the rlnnn•r• The 
cstimat(' mamtams that the caloric or 
\\"on·cster Poh t~:~·hmc ln,latute IJ\'trthrow uf th, prc,clll pnlit ie< " 1 Jo:'l\'• h1•.tt l"tllltaiawtl therein is the t:I'Jlll\'a Ma~ li, 19:Ji l'rnmcnt nntl <rll"tt:t\· wlult• l'unununi•m lt•nt ol thnt contained in 200 pnund~ 
To thl A11li.ETIC' C'OU~I IL ur the 1" 'Pl't'fltn.: up l'ftlj.:rc- in urtlt•r 1" ul .:mnulnt .. d ~ll)::lr, 23 hul'ltt·ls nf po-
\\'()[~l ·gsTEI~ POL\'TF.I 11"\[1' rca!'h 11 goal "hich willultam.ttd\' I•Htlc tatol.'<. anrl 22.3 two-pound lna\'es of 
1 "\STITUTJ•: nnrhnw. lor<·Hrl .\Jlproxamatclr 160 puunrls of 
<:1·n tlt·nwn .\llhough nt th<· t·nrl ui thcar 't't'otlll anthrattlt.' mal and O.SOO pack:; or 
\\\ the unrlt:rNigncrl. as mcmhcrs of tiw \'l':tr plan l<u•'ltl had tlenlttpt·rl ''<'lllJl·~ rarliu sponsor's l'ignrcLtt>s will 
tlw mrsdv .\ sstwtaliun Football ISllc· thctr 1rom nil. stc<· l nnrl l'n:tl rc,.oun•t•s. rdl;'asc the ~amc amount of heat 
l'l'r) ~quntl herl'in pre~l· nt n pelit;cn th,·ir :<l:uularrl< n( li\'111); \H·rt• ~l tll n•ry ,•ncrg~· 
lor ro'l'lll(ll tliun 111 the nforemeutiraw•l luw Lui).(Hrci's ••'-'timnte as ln llw lnrrid 
spu1 t :as tt major 'lll>rt, ami th.: awarrl- ' Fast'IStn, huwl vcr, i• II -tn It• whu·h tll't·r• ts of ht•mp's orchestra are hn~ed 
1111: of a su1tnblt• insi~o:nul siu ilar t. l lt •• t is 11\'t•r and nl~1n• tlw 1"'"1'1,- "I " '"' •111 -tarul.arrl figun•s issued II\• the 
gi\'l•n to lt•llt'llllcrl 111 tht: pn·.;cnt tinn II ckr·lrtll·~ that tlu rt• an no .,,,.,1111 nnd ~:ns d!'J>rtrtment t>f tlw Uni-
a1111r 11111111r ~purl~ da~s nnta~o:nnasms, hut that nil tht·1r H·r•il\ ul \\'i~l'on~in r'ollt.'gc rll f<:n~;in 
1' hc lnllowtn): arc ultl·red 111 suppnrl intcn•st~ art• l't•ntt>n•cl 11 11 <ltlt' tlln\'l'lllt nt ·(ran~: 1'1~11rmg that a perscJn dane· 
ul thas pclltiun It> nhtam hnrmmn "' nil tlw Jl<'<>ple ang "' 1-...·mp's orrht•stm relt•usr:d 600 
I ~lost uf the MJUUds the W . P I in tht stnlt', ll 'lllrttunh Ill' l~:n·nr fur llrtta.;h lht•rmal (jnit' nf heat energy 
Srt<nr team UJlJIIISL·s arc rmm ,,·hn•>ls th1· gon•rnmt'llt 'IIH '" •h•l'lart• th.ll it .111 h .. ur Lin~:arrl multiplied that figure 
wh1·re Snt"l't•r rs n mn)ur ~tmrt h tmt•n"ilolc tu han· a tlr:nwr ratir (Continued on Page 3, Col. 2) 
2 The pupulattty ul S•H.·n:r at the fonn uf gnn·rnnwnt 111 thl~ \\ orl<l, th.at 
lthlltuh·, "~ ,., 1rltnccrl lw the tnl"Tl':l< tht'Tt' is nn '<'JI<Ifllh' l;thmcr .1nll em-
Ill!: illll·tHiiHH l', \Hirrnnts ih I• lfll: made plover. lout n trinit\" ut 1:"' t·rnmt•nt, 
a rna tnr ~Jl<lrt \\urkcr ;mel t·mplunr l'mlt:r thi" ~r• Arkus Pharmacy 
3 Tlw rl'l'urcls ul the Sn1-1-cr team t<m tht 'tate "'"r~n·< uauiJ>rutt·•·t~ the 
in tht• pa t lt•w \"t•ar.; hn"• hcen M mrli\ irlual" 
107 Highland St. 
.c••1tl ur l>t tll•r than llll>'t llf thu•e ot 
ntlll'r matnr ~port- at Tl'l h. <~nrl gin~ 
•·vukrw•· ut hdn~o: t'Vcn llt'Ucr in th~ 
futnrt· 
I 'llw omunnt nl time ~JWIIl lw tht• 
111r•miM rs of the ~fJUHcl in prnt•Jkc is 
t•qunl to ur greatllr Lhnn that spent 
h1 lllC111hCrl! of lillY nf the other mnjor 
sports with tho cxt•cpllnn •1f hnski.H -
hnll. 
fi. ll nvrn~: ht'en ~:ivcn n llt'W field 
<'XJlrr·~sh• for Stlt'Ccr it would he most 
liltin~o: tn innu~:uralc thl.' nt•xt st>a'ion 
on th1-. IH'W lkld ns a mUJ!lr sport 
Plum.. t• t Few Soph Hor• 
Wit lt H<'«'H~8' i\fusit.' 
(l'nnttnul.•rl from Pn~:c l C'nl 31 
1 ht• J'CT'IIIl;llill nl ~t·n Rl'l.'\"es a. one 
uf plt•.lsm~: IJu.thlt<'S nnrl l"llmhined 
\\llh thl• ll1U'Il' t xtranrrlinan o( his 
l>otnd .mel I hl H>l:.'ll h:mnunizin~ot nf thl.' 
t'llllrt• I:T<liiJ> 111 his hnnfl rna\ well 
put 111 hame l•'rcrl \\'nring 
II \ uu ha\l'n't ohtometl 'our tid..ct 
•I• \ t•t lor the ll •lJ>, ~·~ t>nc ll{ tht• foi-
l. min~-: llll'lllh;,•rs uf the l'<>mmittcc "hn 
t1 lht'\ h<l\'cll't .t tlt'kl'( thl'tll!'.:lves, 
111.11' It<• altle tt> uhtain nne fnr Y<lU from 
~flllll' n tht•r IIWmhc.•r u{ the l"I.)Jlltlltllt'l', 
lluh l.lunl, Brnrl Waterman, Jarl.. Lnn 
t'll<tt•r, Tum Bourn~. lloh (l'~lnllcv, Ed 
l~wm. .\ 1 Ro<IU\'Nky, Pnul Joltn~on 
anti Sr11n l.:.aplatl. 
mnJ..,. UJI his mincl M to what i« right 
.1nt1 tit•k tn thai CIJnnwn until he as 
pron· n "rung 
ll" nnt worr)' ahuut "hnt t'annot 
1111< thlv he ,June Do what you thml.. 
is ri~o:ht hut liC 'ure you nre right. Re-
m, mll\:r, Lhl' prime requi~ite of l'UI.'-
••c,. i., iilt~nlute strength of one·~ own 
l't>ll\ Kli<.)IIS 
Honey Det.v Restaurant 
SPECIAL LUNCH ES AND 
SUNDAY DINNERS 
Rl)jn)sh l'our.'ll'lf ftl 
Ou r Form tai11 
T•l. >·, 434 
PIAL TO BROS. 
205 Main St. \V orceater , Mau. 
DPlicious 
l :lwcolatt' l<'t-' CrPnm 
JOe 
iiHE a.ASS'~ ~37·150,000 ~-WILL SI'AR\10 EARN 
29 81 LLION DOLLAR..) 
IN JUNE 1 f.ACI4 GRAI:lllt\TC \\.IL ~ APPI\PX.IMAltl.¥,.194,000 
• • • • 6EF<)RI; RETIRING <k QJ> Af:£ IN 1977 • • • • 
'otla 
Mtty 25. 1937 
Tech Drop · 'ccoud Ga1ne of 
'ca on to ~lass. "tale Before 
"tellat· Pitching of l{icl 
TECU i\EWS 
Tennis '<1uatl 
Drop ' ~latch to 
l'uft ~ College 
Tech Golfer 
\Yin F r·ona 1\ l.l.'f.~ 
Lost.~ To T uft ' 
Annual Ban<1ue t 
Of Ci,·ils . I 
a 
Gr·eal ... uccc s 
Eu~ill('t' l'"' SuH·d F··um Shut· P . '.1(. and P.G.l). 
ou t I" Ont• R un in Fit·..,t U I f l 
o.; Ca~t ')' 'r. Uuublc· 11( C eale( Ill 
'lij·lu•l Tuk~~' Oul~ Siulo!l ~:. 
\ i<· ICH') Fur Tt ... t•ll 111 
]f'l"r) ~a' ~u·iu Lt>ucJ., Tlu'm 
\'it'lon in Sutm·cla\ •.., 
c:iu:-;t' Mntrll . 
to E. S. Cha~o<', unitary Engi· 
llt'<·r·. Gi'~"' lllu"'lra tetl Talk 
RIEL F\, S ~I 'E Honse Lc.·a~rut.• t" 
Dri~<t•u l and Ru,.zl..v Hit II a rei Thc•ta Chi atl T . U .0. GuniC' 
\\ ith Stutt•t•;; "-noc•l, in(! Out Turn !'! O ut ToOt- Slu!!ft•~"> l ~ 
l :l llil to For J(l Hun r~ I S.O.I,. \Yin" T\\it••• 
'l•·d1 rlr"PI'<'rl its ,,., . .,111 1: 1nn nl Intramural Baseball 
tht• •t a-un Ia~\ ' I hur•dU\' tu ~I u-.s ~tat~ 
h\' tht ltop~idt•cl ~t·nr~ ••I It; I Tht 
F.n~:utt·~r:; "t•n• lwlph-<s lll'l"''' tlk 
st.llar pile hiut.: .. r Jlrnn l{u I wh" Junik<l 
tht•lll tu two hit~ ;lllcl 'trud .. •all llllll' 
T•·•·h H'on·d its hu1e run 111 th~ IHst 
innin~o: wht·n la• ·k l<usht<•ll rt ;~dwd 
Phi ~11: :tlHI Phi Gam Mt· "lill in 
vull"iblt .1.. th,• intramuml ha•t•h,lll 
l~o·.t\.tlH.• t•lulttnu~:-o 
!11 ht•t WC< 11 I rcquc n t cloi\\'111'"1\r>. lh <' 
l·all 1111111<' w~rt· pl;tn•tl •lunn~: till' pc1~1 
\\u•l- .h till' rcs1tlls ••I th•· \Htk •tell 
lind I' C Jl and I' :0.: }.. HI II IH' l11r 
hr<t • II a tid<lt.•r'., dlllin•, .111<1 "'" ,lll<'t.·d rtrst plan:. all ... ,.<:, are turcwd tuw.1rol 
tu ,u·nn•l \\lwn lnJ:r,lln . ~tat~ thtrrl the ,.1111., nw ut thl' o·runal ~.11111• l~t• 
h.'l'<lllilll, huut<rl Rav I ••rkt·\ ' o; 1\\l'C II the:·~ t<·am, whid1 i' to I~< 
J!r<•unrlt·r t•npt,nn t .1 ,.., ·~ dnuhll· pl,l\ ,.rJ in lh•· n~ar rut<tr<' 
''' •"11 tht• ri~:ht lit•l<l luul httt t·nr.d Th•• int<•rlrutcrnit,· ~~tlllpt•titi1111 
Ru,hton l11 lhl• ,,.,·unrl lmnw l<us... thl \\ct·k 1 ·~,Ill '"'" tlw nim·' "' ~ 
f.:,.r••l\',hun ~lnt.:lt·cl uv~r 'l't'nllll Ru•h· I' anrl T J... p hann~ It 11ut 
t<lll \\alkc:cl in tht· third '-un•lav murnin.:. ~ () P. l'ol<th 
~l,•.ttndtil~ tlw ~tatt.• ""' s poun<ll·tl Ill< r.:ccl tht \'IC\ur In tht• nltnn"''" 
J nhllll\ l>ri'l'•tll-: nlll'rtllf.: t•t tht.• fnr P r. )) wok Lamt.cla t' hi .\lplltl'" 
C"ornc•r .. 111 thl' fidd •\·nnn~ f11ur run' '" rllt.:t·rs lfllll C'ilrTIJ) h\ a '<'nr< 111 II 2 
tn til•• lir•t. and twn run 111 ~a.-It the 'I hc "''l t'llntcst, wht~;· h w,ls nut hl'ltl 
<ec•ttritl anti th•• thirtl l lrtst'nll wu' 1111til Tu<.'sdu\' wa~ !11 tW<'l'll Tho 111 
n·plarL·tl in tht• th1rd ittllillJ.: It\· l<n,l.kn 1'h1 anti 1' U 0 It t11rn~tl nut 111 
who ntrllln~l'rl ttl suhcl111 Llll' \1.1"1 Stat~; lot• a "lu~tt·~t in whiC'h the W<tnlrlltt• 
dnut.•r' lllllil the !il'Vcnth 111111111: In hll'kllf\' wiclclcrs ul T X lon·,·tl lll'rn<!\ 
thi s innirtt.: Sltlll tulh~cl ~i'< ltmt·~ due lh~ plat\.' thc nct·dl'tl tall\• til """'' '"' ' 
tn l\nnw 'hutldv li<•lclint.: l1y tlw l~n):in tlwir spintcd npf)<llll'nl~ It\ tlw tid.li'h 
Fi Ill' Conl t'~"l 
lltt '·•t urd:n at 1\·rn•••n the tenni~ 
'• ·"" l•••t t" l'ults t •ullt.·~:•· 111 a \'l'J'\ 
t "'' n>atdl • n uur "" n t'nurt~ t'ap 
1.1111 :\l11 hd ,.,lttlutlltl( Jn, t..·~t fnnn 
lor t hl' ""•,a .. nu '' Pll Jus .... i11).tll·~ nln tl·h 
t\tlh :-;!tilt Ill thrll' l'l'tS, thts I.H•i ctt.: th!! 
'""J.:•'•t mntt'lt 111 th<' nfttrnot>n 
"l' luulil·" ••nih ph1Hd lcnll~<. and l"<· 
lthit,•d ~•llll<' \'t't \ fit a• ~hells tlurint.: thi~. 
.tnt! 11>" durllt)l tht• dnultl••" mat1 h l h· 
utcl llttswc>rth hatulih· W•>ll tht•tr 
rh•uhlt·s \\ith Jl.litlit•ld oint! c;nt ... '" lwn 
'., ttt hHit\41 nut tlh- t \\·u ,.,,uttll'r" 
••r 1 «"h Bu "urt h t'IIU•t•d l'atrhclri 
otl l'ults 1'<111 ·Hkralo)l' ,,.,,rn 111 htq 
•Ill~ I'' hut llt.'\t•rthdt·•~.lust 'ut 111 l\\o 
n .. t. ~immu .ll'<l lust hi< 1113tt·h 
in t" u d~ clrupJiill): th~ rirst on~ he· 
"'''he f.cirh ~o:ut stnrtt•tl lit• ~:r<alh 
imprtr\ crl 111 t h•• :<e<'<lllll nne lntt t'Hu)d 
11ut qtntc lot•t t<·r Ius "I'll"'" nt Ciulclrn· 
I o·r~ "Hc>ntlll' II rand nll'l "1th dd<'nt 
111 lu• m.tlt h \\llh Rnlt•nlmr): \\Ill! \\ns 
111\ll h 'lll'l'rior Ltkl'\\ IS<.' c;nltbrnith. 
pl.1' tnt.: hlth '-llt):h•s, '"'" 111 tt41d a~:ainst 
I'll II• I ttpllllll nmsh<:rl( \\ 11<1 duln t clrnp 
•• ):•lllh· Ill 1\\tl ,,.,, -.:imnw nnn Orand 
\\l'rt cldt•at•·d h\ C:nldt•nh .. r.: .uul c;ill.~· 
I" r~; 111 l\\" short st:ts. Thc Tuft!\ 
'Ill·'" prm o·ol ht he " W<'il ruumlt•d 
t• .1111 , 'h•tWctlf.: hit It· dlltt·n·nw in tilt• 
ahiltlll'S ul nil Ill'\' nf thl•tr mc tt ThlQ 
During the· t1st "t·ek, tht• \\'nn·•·sH•r I 
'l'cl'lt ~oil l<',ltn H'ttrt•tl otw \it tnn nn•l 
111\l' tlt.'h'tll 
Th1· <lllft·:tt • anw Thur,cla". :\lnv :!0 
cit I ht tl nworn l'tlllnt n· ( lull 111 Slnnt• 
htun whc•n 'l'ul ts' ~:olf tt'lllll Willi fmm 
Tt·t•h h" 'I I • w 11 , mar~in 
Tlw Sucmnan 
l•'to•t•lu ( 1'1 und l.undq11ist ( \\' 1 all 
1'\' '11 1'111!11h I J'l cll'lt'llll'rl ~~d~Willl 
\\' 1, .i and I \',111 l'tnnl\'t'lllt 11'1 cl•·· 
o.•;ttt·cl BHJ:Sifltlll 1\\'), 7 ollttl ft Sa\'!1 
ru 1\\ I dt'l.,;ltetl I'.Hkl'r ITI. 7 .uul :l 
Ft<r~·ltt 01ncl I ttllinr ITI dt·lt'.ll•·cl l.uncl 
'1.11''' ot11d :tt.-1~"·'" ( \\'1 :1 .Itt<!:.!. \'an 
t lllm,·r••m u11d P.trktr ITl cldt•atctl 
lltr!:•lrom .111<1 !":n aria I \\ I :! up 
Tht• ;..uno: ~.Hurcl,w '"l h ;\I 'I 
.11 th~ Oak),.,. t nuntr\· 1 lull. \\'tttt•r 
tuwn. \\:t~ mut·h lllUrt· HH't'<"'<lul <'.IJI 
l;ttn f h•rh I uncltllli t t•trlkt'lt•tl 1111~ 
pnmt 111 hts nl.ll~;·h \\ 1th l'nul Sulhnu1 
and J<·rr\ ~.lv<~ri;~ and l't•h• (;,ltd" ''"n 
the nth~r two unrl a h.tll p11111ls whit h 
J.•<l tht• )lnht·rs In nt·tnrv Stl\'ilrt:l e'Jit· 
d:clh !>hnwt·d hi• nlnlttv a~ 11 ~tctllL•r 
hv turnin1: en a won• ul 7/j fnr ~i.:htc••n 
hniC's Tlw Summnrv 
l'mm:ottnt· II l.unclrltci~<t ( \\'1 tit• 
it•att•tl I' Sulltnut D l l :1 and :i. I . 
l•:urn111 I \1 I dt•lt•atcr II llt•r.:str<1ut ( \\'I 
tl til ttl :; .J S11 \HI 111 I \\' l tl1•l••/t h'cl \\'t•st ' 
t•rc•r t~!l.~> umlll I' c;.1itlis (\\'), lt~thc•cl 
With t' l•1111ti son (l\11. 
WIIS lht· liJlh 111111\'h 11f lilt' Sl'llSIIII inr 
ecrs. st•••r•• ul 1:112 The next " IJJ IIIrtunitv 1 1,1 h unil tiH· h'I'I IIHI •Hw whidt ha!\ 
llurin$1 State's six run rnllv .Jn('k lor ,, Jo:nnte lll he Mwnkt•rl 111 1111 uld 
He~ t ltnll !'iulll\'1111 rmd 1-:unn~: ( l\1 1 
dcft•rtlt'cl t.untlq1n ~ t nne! lkrJt~lrum 
1\\ '1, :l •Ill< I 2, Stl\ .mn nnd I :n11 lis I\\' l 
ddt•:!tnl \\'~;•'<lt'l\'r ancl Jnnni~1111 (~I I, 
IJ und fi. 
""' r,· ul11•cl n t a shu tnut llnwl'\'l'r, 
Rushton , Tt•t•h's Jankv lirst hnst•nutn, 1111111 \\l'athcr wa~ Thur~dn1 Tht•ll Wt' th•· l~•v• t•lnun t<1 lw (·" IH't'ling at 
slr:um•tl hi" 11111 tdrhlll" !ur a wuk tiu•l thut S 0 P rcmaicwrl 111 tlw 1\111 1 " t·n~ t IIIH \ 11 lnrv clurntg the c'wlling 
throw and hn!l to ht• n•plnn·tl In l<av 1ulumn uf till' Wt'l'k It\· t.ll,int.: I X \\t•t•k Th1 .1 ''"'" ·'' q·lwcluh•cl C!; 111 
Forkt'\' whcr ttll tu thi s time h;~rl l~·t.n It\ tht• l'lo:;e mar~o:m ••I ct~ht ~~··m tot 1,,, nomplt·lt•rl 1111 \\\•tlllc'< la\' with 
plllvin.: ~hcrrt. Th~ ,lwrt~top lll"tllun t'l. Phi Stt.:ma f.:;~ppa mnullauwrl tiS II 1 ..,pttrtl(ht· • I •II t'):l' Ou :-iunrlnv )lnv The Collegiate \V or·ld 
wa-. taken uver hy lit n Lnml>l!rl, who ,.,•rf<t t n<·t~rrl ll\' t'•lllfJUl'rlll~ 11 g.lllll' , 1 1 · lout Wt•aker T l ' (I lt'ollll h\ II - ., :.. n I"' lt"llll'l ):<I Ill~ "rth ,\ssmuplinn 
<tents tu he nhlt• 111 pin\ llll\ po<llwn 
Ru•hton '"'II cldlnctdr 1 .. nut uf tht· 
('lnrk ~arne, hut tl is hnl~ttl that ht 
wtll l>t' hark 111 till' lilll'UJI lur the 
Tnnil\' ~tnnw ~~~~~ Thur~cla\', 
~I.\!"S~T.\1E ah h I"' 
Fr~cl l{wl 2h .......... ,r, :J a 
Murt·\, rf ............... r, I 0 
11. ml""· cl . ............. :1 u 1 
Tuut,., I h . .............. 11 :1 ' 
llu h t' ........ .... .. .. !l I II 
l'r.m Ril'l. 11 ............ 5 I 2 
l'miJ>< r. ~·. .. ........... I :1 
Mtltlrnn , If. ••••.••....• ,,, I 
I n~: ram !!h. . ........... ;j 2 
Totnl' ••••••.....•.. Iii 15 
\\'ORt TEl II 11l• h 
Cu~utl"•n. d .......... I (1 
\\'mwwlncr II ......... :l 
ku,h tun. I h ............ ~ 
u 
() 
l.amhl•rl, s~ ........... . 1 (I 
Fnrkcv, ~s. I It ...•..... I () 
l'it<l•v rf ............... I I 
Bodr.-au c· ••...••.•... a u 
Knr11h~h"n :n, ......... a I 
M··~·•mtr, :! ..... ....... :I 
Uri>t'llll, p ...... ... ... I 
~~tl'S/~ct, 11 •••••• •• , •• , , .2 
() 
() 
(I 
;? 
:1 
(I 
I 
'i7 
"" :1 
I 
Ill 
n 
1 
0 
i 
I 
I 
(I 
(I 
'li 
lnnlrtJ.t• I 'l :1 I ,j ll 7 'I II 
\Ia" St;llt• I 2 'l II II I II I II 
Tct·h I II II II II II II II II 
n 
:J 
() 
0 
~~ , 
:I 
a 
() 
() 
111 
.I 
(1 
0 
0 
1 
:! 
(l 
:! 
.I 
I 
(I 
I 
i{un~ 11n·d Ru:l ;t, lkml ·n :! Tnult 
2. Bu'h :! rr.ln Rtl'l :!, ln~:r Ill\ :! 
I tlUJ'l{·r 2 . :\Inn•\' Ru<htun 
Rrror•. llo<ln·:nt :! Furkc•\' 2, \\'Ill· 
gnrclm·r. l~n .... ,. 1-.urnl} ~hun , \It mwr 
ln~:ram 
11ritlay 
1 
- " tu he pl.l\·t·d "" tlwir o·uurts \\'hl'n a lratcrnity "·"'t tu ltuiltl n 
llC\\ l'h:tptc:r huu~c tht• clt•Wils uf roi ~ 
HIS: llllllll'\' rnu' l he cun~idc reel st riou I\' 
tnUI\1 till 
1 "'' Jt-,1\'l'" the \l',un llllttlin~ "' lilt' f ra h rniu~~ nn l"a 111 n I :w murning 
<5 lnllrm~ : 
T~am \\<Ill Lc•er;;l 
p s K .i 0 
p c; J) 0 
~ () p :! 
s .\ E 3 •) 
L 
' 
\ :! 3 
.\ T () 2 3 
1 
" 
I' 3 
1 X I 
1 l: () 0 5 
lh•al iu K j•mp' !>l Mw;ij• 
Is Cul(•ulntNI 
(Continued on Page 2, Col. Ci) 
In n•pn·scnt nn 0\'Croll(~ ol I 2111) pt•tt 
1 h• dan<·inJ.:' for thrC'e hnur~ <Ill rtiiC 
'llt.:ht, hrllli:111J: thC' tntal nmourll nl 
ht.ll 1·n~r~,. to 2 IGO.OIKI nr111 h 'llu•nnal 
!ntis. 
Jlp furth1 r C'nnv.-rl\'<1 tho~ ti.:un·< 
•nto 51!i.(J()()CI00 C'aloncs nn lhl' t olllllfiH· 
thnt 1 llritt• h Thermal Unit i< l'<JII:II t<l 
IIJ>Jirnximatl'l\' \!.i2 ralnrit·~ 
l'nn tinuins: hts stud" intu tht' rt~1hll 
(•I •ountl wa\·~ trcfJUlllt'\ tlw \'<1111\K 
<'llJ:tllet·r , ... timatt:cl that i.:1011 UUO \'lhra 
tion" are regil<tered b\ K~ntJ)' h1tltl 
in I ruadrasting une son~: If Ktm11 wcr~ 
tu JHt•h th~ mi•·rt>phune tlinphrns:rn 
lo;lt k unci forth that mnn)' titn<!ll h\· 
hand til tht• rate of une ryde rwr t·r•rmrl 
11 woulrl l.itkc hnn a slNHh' tntul nf ...,i 
dan• 
'II a• Hllllllla I\ 
':n~:it•s, :\lu lwl oh•t.·att•d Stolt, 6 I 
Ill li:! , r.uldo·ultt•rg th•tt.·aletl \'immn 
li:t ''i l•' urhl'id tltlt•att·•l llct-.wnnh 
ll I II I ({,h ul•llfJ: •It [, tto•tl llrnntl HI , 
ti I I olll•l>t r~ ddt•lttt •I Ccrlcl nut h. 0 0, 
llU 
I l uhlt • :\ltt•h•l all! I lln wnrlh <It·· 
It tlt·•l l'.urlll'ld unrl !:alt• li:!. ll:i (~ul 
!t•nJ., r~ 111tl !:ut hlrl: tl• •ll''tlt.'rl -.:unmn 
011 I llruucl, H I. fl:.! 
~kull Stwi j•ly Pii-kl" 
E lc•vc•u F1·nm J uuiur!' 
!Continued from Page 1, Col. 2) 
1111ll'tl nnol lr•·u~urc•r ,,r th1· .\1 hl l'tir· 
\• lll'llllillll 
'"'"' ..., \lud)lt'll ur ~Jtrint.:fi,•lrl , 
\lu ~ 11 u11·11llt1'r ••f l'hi Si~.ttlln Kup, ,n, 
.IIlii Tu11 1\, w 1'1 "" t lw m·t•,•r tcnm 
Su urw uf the l~<trs nt n \linmi Unt 
wrsit\' hrlltlu·rhu•KI wrult! tu a l11g C'tl\' 
· linam·ml tux" lll 11~1 acl\'ic c 1111 how 
tu nu:;..- fund8 
Th<• Ill "t ciU)' n wir~ l'lun~ lt:u·k 
Received your letter concemlnr bouse 
stop advise you have fire Immediately 
atop best wishes. 
. \nn<l\'l'tl lht• l\lia111itr• w1rt•rl l•nt·k 
Thanks atop will heed advice atop have 
you got a match? 
* • * 
l'ncnt• ~r1appy slam~ wt•n• t•x1·hnngt'tl 
h~· .Jus tl<'t' 1\ld{cynnlflq or tilt' RUprt' lll C 
t•ourt nntl llrcsidt'nt Rnht•rL l\f11ynnnl 
lluldnnR uf llw UniwrRilv or ('hic·a~o:o 
n t a l'l.'t'•'lll 111\rl(JUl'l 
" !llr. llutt• hHl~. I undt•rRIUtHI thnl Ill 
fur tlut·r· \'l•, lr•. 1 ,qillllll lil l \'t•nr :u11l 1 o11r ~ot•h•ml \'till tt·nrh disrt''IH't' t for 
f'IIJ•IIIIIt lt-c I for nt•xl \'4:ttr, nnrl "' i ·tant uur ~llpr<·mt• rourt rlt·t•t•inn~." ·nirl l\k 
\1 ' "·11-!t r "I lin kt tlt;lll t h1 l·l•t ~~·a<un Rt')'llolrls. 
Jlul··•l 1.ttl of \\'nrn:•tcr a mtmlll r 'Oh, no," 1\lhWCrt•rl lluL<·hin ~. ' \Vc 
ttl "lilt' It l I'' 1lun 1 lnwvn o ntt•mltcr ju,l It•\ the stuclt-n ts rend th~ t11•dsiun' 
"' tlw tr.u·k t- mn fur titre L' nar". Tl'•·h for thttn<clve~" 
r "''"' tl tn•l llu rnt ~l.lll:l):llr uf Tgr II 
'\ 1-. \\'" :-.. ph II up c•runnnltL·e ancl 
l.t tr,, k l'mnmtltl't·, " l'<"<llt·r' St'lll for three 
I flllttl ""''" 1111 r1f \\'"''"'It• a rncm year and juni•1r fl:rlttur tlu· )'t'M. 
lo..r <It Tht t 1 r·h, " tm·rnl,..r uf the ~kltll holds lis Ill\ • t11t"' nt tht• 
~\\lllltnlllll It .un. ( •It·~ ! luh, As i t.unt la.nwrl Skull tmnh 1cnr the t·ntrance 
:\l.1n 11:~r ul ~pnn.: trtll·~ anrl \'ic-t' ''' the fnstilulc grountl '\u Jtcr•.on 
l'rt 11lr•ttt •rl th•· r\ ~ (' I~ nut a •m·mlwr of ~kull lm~ ht.•cn nllowt·cl 
!·rank .ltnlwt 111 \\'uret•stt·r a mc·m· t•1 1'1 fnul \Yilhin the prc·miq<·'!l of lhts 
I·• r nf ,\lpha Tuu Orne w•. n mcmlter ~ancrl urclt•r Mernltcra 11re ch•liiiJ.l 
"' till Ita kt thall tc•nm f11r thrl'c vt•ar.::, ut~hcrl lro111 fl'lluw srnt•1rs hy tin tr 
..,,,pJi llt~JI <·•rnun•tlet junlllr Prom wh1t~ hnts anrl in~ignia 
Bt>for"t.' Gathf'rin~ 
Civil Engineering Society 
On Frirln\' l\l:ty 21. the ~enir.r ('ivil!l 
nt'Jl ·t·t~rl the Worcester gnrbage in· 
<'itwralur nne! sewage tn'atmcnt plnnt. 
tl11 ~aturrl:~,·, the 22nd, the group 
to•tk arlvunt(lge of an opportunity. 
hil "" nil clnv inspllCtion lour. to vinit 
tht• rt···~ntlv rumplcted nc tivnted sludge 
'''''njle tl1sposnt plant nt Leominster, 
~lihs l.nt,•r iuining the W tlrrester 
S•>t 1l'l ' ull'h·il Ett~tinecrs. nns inspection 
trip wa~ marie to the l~rench King 
llricl)!t', OH ~'~~'~ the t'onncC't1cut Ri,•er 
m 1r n ct·rlit•ltl. This wns follo"cd hy 
n trip tu th..- I lll<lsac Tunnel t\ ~ a 
1'11111;" 111 tht•ir sun'e)· of a few of the 
nnpnrt.tt\1 t•ngmccrill~ :t<'hie\·ement!l in 
\ ew gn~:laml th~ f::rnup next \'i~itcd 
tht• llarrimnn Dam nnrl power house 
nl tlh' \t•\\ Rnglaml Power Company in 
\" t·rnlnnt 
\lonrht\', the 21th. 
llrmwh uf the Ci\'il 
S.tt'll t' held its annual 
dinner M the Sanford 
The •·l~<·tinn of ollicers 
the Rtudcnt's 
Enginrrring 
meclinj! anrl 
R ile)• Dorm 
followed lhe 
lt<llllllll' l W esler HolhrOtlk. n senior 
1'1nl. cnntrchuted xylophone !Wiection ~. 
Mr I~ Sh~rmnn <'hnse, sanitary cngin· 
t•t•r for the lirm or Metc-alf & Rrlrly gnvc 
tlw M~cmhly an illustrntcrl lecture. 
E lectrical Englneerinr Department 
l\fr lht rlnn II S1mnns will d~livcr 
h1 N nu1~tcr's lhc~is entitled, " l n\rc~ tign. 
111111 nl l{nflio Rereption in Mudcrn 
.\11ttmtululcs," Ill the Reminar thi11 
Tcl!'~tlO\' :\111)' 25th. 
P hysics Department 
\lr R 1' Young will sJlcak nt the 
nc~t l'hv .. ic!l l'nlloquium, Tue•da\' , M;~y 
:.!.i nn thl· J!r<Kiunwn of ci~C'trun pntrs 
lw ~11111111a ru )'S Wilson t'luucl <·ham her 
phnllll(raphs hnH! been taken of positive 
onclrH.'I(Ull\l' ('leC'tron pairs created in the 
II•IH of tht' rhamht.·r tlsclf ll t• re tofore !<uch 
p.ur~ ha\'t' hcen observed crcal~d in 
ll.ul ur ulher heavy materials. When 
•trw uh~-er\'CS lhe creation dtrcclly in 
" .:as, mor~ accurate measurt:ments cnn 
lw 111:111~ 
Mechanical En(ineerin( D epa.rtmenl 
LMt 'I hur~rl•tr. May 20. the Meehan 
wal 1\nglut•cring group journeyed to 
l'rovi!lcut·c on a tour o( the Drown & 
Shn rp~ I 'un~crn, nlllllttfncturcrR or 
vurutuH 11tuchinc tools ma.n y nf whic h 
ar~ u~o~.•rl ill uu r wnrk~h()pR. Thi$ Gro up 
t'll ll 'ltst('(l or Prof. I L. W. Dowes nnd 
Mr. Gray o £ th(• J)cpnrtmen t lol{r lher 
with llw Junio r M. E.'s. 
Chemlatry Department 
On \\'t•cl tw«lny t•\·ening, l\1:1y 26, the 
!"kcptn·ul l'hymisl~ will hnld lhl.'ir 
l\\t•nticth nnnivcn:ary mcclllllt in Snn· 
Curd I< tit\ lloll The ~l)('iety, Coun1led 
'" 1!117 untkr the lender~hir, nf IJr. Wal 
t• r I. knnmg~. takes its name rrom 
th•· tn.ltt -t: 'The Skeptical Chymi~t" 
I"'''" ht•rl hy Hnhcrt 13oyle in IGSO At 
t Itt• mct:llltg Dr Jennings, who re tires 
thi ~ yt•ar, wtll be gue:o;l oC h onor . 
'I he Jll•nkl'rll Cor the C\'Cntng will 
Itt i\nllrl'W Shull~. Jr., who will talk 
<Ill " l'rt:\'L·ntttlll of Calcium Depcr~ii.J 
in Prun~~s \\'at.crs," and S. Atrrcrl Aoron 
"h11 will (li~u'<S 'Trystal Structure" 
A" hn~ hccn the Culitwn in the paKt, 
(f'()nlinucd on Page 4, Col. 2 ) 
.~tolt·n hn<t•,, ~111ft.'\' 2, Bt•ml>t:ll l·'n·d 
Rtl'l, ln):mm K11roth· ·hun Tw., h:1~e 
htt«, I a-n· Touk, Fran Ru I Thrt•e 
ltn•t• hit~ ~lnrev l'at rifin •. \lnrcv 
l.t h 1111 Ita'"''· ;\In<•. Rtate li, \\'nrc·•· ·h·r 
Tt·t·h I lln•t• ''" ltnll,, •tiT l{i< I 2 
Dri•l'llli :.! Strtll·k nut 11\' Hit•l II l>ri• 
t•ull I Rt• 1ko I t li't • ·uti Dri<;.,,ll, 7 
in :! innin~:~. Rostkn, ~ 111 i Wild 
Jllt<'he,, Rmwku Winnin~: ltitt'lwr, Riel 
1.11'1111: pill'ht!r, Drist•nll Titm of 
gnme. 2h IOmut Umpirl'S, 1-i:inf.( and 
C'nnlt•v 
QUALITY RESTAURANT 
129-131-135 Main Street 
CHOJC.E FOOD AND B!VEilAGU 
E•ubllthed I U I lncorporac.d UU CARBERRY'S PUB 
For Your llo p Corsag<' 
Rainbow Gardens 
FLOWER OF QUALITY 
31 Holcie r1 , 1. Dial 4-6486 
( Delivt>ry) 
Compllmentl 
Farnsworth's Texaco 
Service Station 
Cor. Biplend and Goalcna. Sta. 
Elwood Adams, Inc. 
154-156 Main Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Toot. and Paint 
Lighting Fixture• and Fir• Ploa 
FurnhhiJ16• 
5-7 SCIIOOL TUEET 
•• 
The Rendezvous of Who's Who 
TECU NEWS May U, 1817 
Mechanic Jlold I Annual Banque t oi 1':;;. Zigmund llurzyrki Rol><.rt L 
C. ' ) · G l S So111cn tile, unci John (;, l'c ,tcr oi the F• l l\{ l• 1" 1 e. l:. •l"t•a ' U('C't'"'~ class ot ·:~.., : Donald ~!. Bunt• S .• \1 
Rtut' C~u--taf~on, \\'ingarrltte r Mts$i. 
m• ~ l~rr•>rE, Jlodreau 3, P1orkcy, Lam. 
1 ... rt l-pt n<cr, Riley ~tnlcn h.1 e<, C~ 
1.1 .. n :l, ~le<,imcr 2 \\' ingardntr lll3 ce •ng ((' ~I I 'I I ron p ·~ I Col 5 ) (red .\nron, Rnlocn \\', l rnui~r. \Ynlt.:r 
Election of 011i<'et·-. Follo\\etl 
By ::Uo tiou Pit•tnrt> 
Last Fn,Jav c\'t:niug lt ~tu lc nt 
Branch of the .\ S. '' g , hd•l l h1J.1I 
meeting ol the ycnr. '1 he m:un lu•me-< 
or the g.athcring was to cl< ct olticcrs lor 
t he ensuing year, The following \\t're 
cbo~en to h11hl offit·c ne:"Ct ye.1r: (;tea· 
son W. }~:wctl, l"hairm.rn : (I <"nr . \ 
Pick, Jr, viC'C ch.tirmnn ; llyn111 II \\'il· 
son, secr<JIIlr)' . Roht•rl Karal;.msh, 
The Fancy Barber Shop 
DirecciJ" o .. r Stadoa A 
GOOD CUTTING SIX IAU&al 
NO LONG Y AITI 
tho•, n'ernbers of the dub \\ho ha\'c I~ l.·Ht(;, jr, \\'arrcn llnruy, .\ndr~w 
hcmn lhtm d\'CS to be "worthy tJcr· ~hultz Jr, .\then ~1. L:n.mal :t•w 
ns \\ho, followers oi Boyle, M\'C l'luhJI Kuhn, John K . Boo•ahd:1 all ul 
ul cr'hcd tt1 the tenet-. ronstituti.:m tl1c dass d ';J!I 
nul hr·l:~ws oi the ::::kcpti<otl Ch} mists,' llr. Jc:uuiugs, P rofessor Peldm.111, 
\\all he a\\3rclcd "t:hingles" or Ee.'lls nc- 11 rl .\!r. OL•on nttrnded the anr.wtl 
c• rdmgly. The first award is the So· mcctirt~ ol the :'\ell' England .\ ~ocin 
cicty's shingle, the seconu, its n;ocl sc:al tit n u( { It mi try "1\·ach< r~ at tht ... , 
ami the third, its gol<l 5hicl!l. These !'.lUI's :-;d101,J nl t'olrwor<l ;-\ Il 1 11 S·1t 
1111 ani$ arc earned in ~ut·rr~'i\'c ycnu 
1 hi>< year Jt•>lcl 5eal< will he ginu 
111 Jvhn F . .\!cGinni< and \\'ill iarn T' 
llall, hath of the cln~s <•r ;Ji. l{ccl "Cals 
wall t.e prc5~:ntct.l to Er\'Htloe ,\runtlah: 
~luy 22 . 
Officlnl 
'3i, and Thomas II . <truznrs. JS Shingle~ Photographers 
wtll he uwnrded to Samuel S Nai<:lal, 
tren«urer; and Mr. Donald G Downin~:, 
honorary chuirmnn. Folluwtng Lhc 
«::l'ctions, a movie on Lhc rlcvclopmcnt 
lll the gnsoline mo tor was shown . 
For Tech Men 
Since 1912 
STUDIO 311 !\fain Street 
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~ • 1 '-'''· Lc\\ is. Voulolt. play•, Forke; 
11 hm.1s t<tc!l , !:ip~n>cr to Fleming. Lt!t 
1 n h.1<e' 1\ch G. Clark i Ba- t.n balls 
I ofi (~ran;:<.>r I, Ra~'avskv I !:'truck out' 
I\' Rash\ -ky 15 Grang,.r J lltt by 
I lttd cr, hy (~ranger ICustatsun) , Ttmt 
111 1 h .;.im. l"mptrt.-. King and .\lornn: 
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... giving more pleasure 
to more people every day 
Clteslerfie!dJ· will gtvc you 
more pleasure . .. 
7fer~lr 
Up-to-the-minute trains and 
modern planes make travel easier 
••. more pleasant. 
Up-to-the-minute methods and 
finer ingredients ... pure cigarette 
paper ... mild ripe aromatic home-
grown and Turkish tobaccos, aged 
and mellowed for two years or 
more ... make Chesterfield an out-
statzdbzg cigarette. 
And wherever you see folks en-
joying these modern things of life 
you'll see them enjoying Chester-
field Cigarettes. 
